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  予備調査結果・聞き取り調査結果の総括・・・６～７月 
     本調査制度設計・・・・・・・・・・・・・・６～７月 
     本調査実施・・・・・・・・・・・・・・・・１０～１１月 
     調査結果考察・・・・・・・・・・・・・・・１月 
       本学カリキュラムへの取り組み・・・・・・・１月～２月 
       報告書作成・・・・・・・・・・・・・・・・２月 
  
  ＜組織編制＞ 
  ○小学校調査担当班（アンケートによる調査実施と考察） 
      ○幼稚園調査担当班（アンケートによる調査実施と考察） 
      ○教育行政調査担当班（教育委員会の推奨する教員の在り方,能力などの調査） 















































                                        単位：人 
  小学校（神戸市内５校） 
教師  １１７ 





 教師については, 校長（園長）を通して調査票を配布し回収した。 



















































































































































































































































































































































































































家庭で 29.5 13.5 12.8 8.2 2.2 24.4 29.1 3.2 12.8 
高校までに学校で 16.5 14.3 18.4 2.7 3.2 13.7 12.7 1.1 6 
短大専門学校で 3.6 3.2 4.3 1.8 2.2 5.3 3 3.2 3.4 
大学の学部で 7.9 15.9 17.7 4.5 7.5 15.3 12.7 16.8 12.8 
大学院で 2.2 1.6 4.3 1.8 1.1 3.1 3.7 3.2 2.6 
教師になってから 28.8 34.9 28.4 59.1 68.8 23.7 23.1 66.3 45.3 
クラブ活動等で 5 6.3 5.7 6.4 7.5 3.8 5.2 3.2 6 
アルバイト等で 3.6 4 4.3 8.2 3.2 3.8 6.7 2.1 5.1 
ボランティア等で 2.9 6.3 3.5 7.3 3.2 5.3 3.7 1.1 6 




























































家庭で 11.3 4.8 27 29.8 18.8 6.8 13.4 18.9 
高校までに学校で 3.9 3.3 19.3 14.5 7 9.8 9.3 8.1 
短大専門学校で 4.9 6.5 5.4 6.5 4 4.1 5.5 5.9 
大学の学部で 15.2 21.3 8.2 12.9 10.9 11.8 19 15.2 
大学院で 5.6 5.9 3.9 3.1 2.6 2.5 2.8 3.5 
教師になってから 42.3 44.1 22.9 17.5 37.3 35.5 25 30.8 
クラブ活動等で 5.6 5.6 5.2 3.8 7.7 16 10.4 5.3 
アルバイト等で 5.5 4 3.6 3.8 5.3 7.3 7.4 4.8 
ボランティア等で 5.3 4.4 4.3 6.9 6 5.9 6.2 6.8 






































 ○小学校教師  ＜後のカッコ内は幼稚園の順位＞ 
１位 嘘やいじめに対して毅然とした態度をとる    （14位） 
         ２位 子どもをひきつける表現力がある         （５位） 
         ３位 自らの資質や能力を常に高めようとする      （４位） 
         ４位 保護者とのコミュニケーションがとれる      （６位） 
         ５位 クラスを集団としてまとめていける      （ 17位） 
         ６位 子どもが好きである               （１位） 
         ７位 社会的な規範を守る              （19位） 
         ８位 子どもの関心を引き出しながら授業できる    （９位） 
         ９位 子どもの目線に立ってコミュニケーションがとれる（２位） 
         10位 多様な考え方・見方を受け入れられる       （16位） 
 
 ○幼稚園教師  ＜後のカッコ内は小学校の順位。２位と９位は同率のため複数＞  
１位 子どもが好きである              （６位） 
 ２位 子どもの目線に立ってコミュニケーションがとれる（９位） 
         ２位 子ども一人一人の個性を大切にする       （15位） 
         ４位 自らの資質や能力を常に高めようとする     （３位） 
         ５位 子どもをひきつける表現力がある        （２位） 
         ６位 保護者とのコミュニケーションがとれる     （４位） 
         ７位 だれとでも協力できる             （13位） 
         ８位 子どもの規範となるような言動ができる     （16位） 
         ９位 子どもの関心を引き出しながら保育ができる   （８位） 
         ９位 同僚とのコミュニケーションがとれる     （ 12位） 


























 こちらも同様に、それぞれが「ぜひとも必要」と答えた上位 10 位を並べて比較してみると、教
師の場合とはまた違った傾向が見えてくる。 
 ○小学校の保護者 ＜後のカッコ内は幼稚園の順位＞ 
          １位 子どもの評価が公正・的確である      （７位） 
          ２位 子どもの関心を引き出しながら授業できる  （４位） 
          ３位 嘘やいじめに対して毅然とした態度をとる    （５位） 
          ４位 子どもが好きである              （１位） 
          ５位 子ども一人一人の個性を大切にする       （３位） 
          ６位 クラスを集団としてまとめていける       （13位） 
          ７位 子どもを引きつける表現力がある        （６位） 
          ８位 子どもの目線に立ってコミュニケーションがとれる（２位） 
          ９位 教師としての使命感、情熱、意欲をもっている  （12位） 
          10位 社会的な規範を守る              （15位） 
 
○ 幼稚園の保護者 ＜後のカッコ内は小学校の順位＞ 
         １位 子どもが好きである              （４位） 
         ２位 子どもの目線に立ってコミュニケーションがとれる（８位） 
         ３位 子ども一人一人の個性を大切にする       （５位） 
         ４位 子どもの関心を引き出しながら保育ができる   （２位） 
         ５位 嘘やいじめに対して毅然とした態度をとる    （３位） 
         ６位 子どもを引きつける表現力がある        （７位） 
         ７位 子どもの評価が公正・的確である        （１位） 
         ８位 子どもの失敗をおおらかに受け止められる    （13位） 
         ９位 子どもの規範となるような言動ができる     （11位） 







  同時に子どもの個性を大切にして、クラスをまとめてほしいという願いもある。 
２．また教師としての使命感や表現力といった個人の資質能力の向上も望んでいるようだ。 














































































The purpose of this research is to develop new teacher training programs targeting on both 
present teachers and students in the teacher training courses through the investigation of the competence 
and ability of elementary school teachers.  In 2007 a pilot survey about the expected ability of the 
teachers was conducted in some kindergartens and elementary schools.  The result showed significant 
differences among teachers, parents, and regional inhabitants.  They were different in the following three 
points: First, to improve teacher’s own quality and ability;   second, to communicate with parents; and 
third, to train children.  In 2008, teachers, parents and regional inhabitants were interviewed about these 
three items and the results were analyzed. The full research in 2009 will clarify the required quality of the 
elementary school teachers. 
 
 
 
